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（Anschaulichkeit）、内在的力動性（Selbstmächtigkeit, eine ihm selbst innewohnende Macht）、
承認性（Anerkanntheit）の４つが挙げられ、また 1957 年の『信仰の動態』においては、指
示性(point beyond themselves to )、参与性(participation)、開示性(open up)、無意識性(the 







































































































































































































































































































































































































































































てリクールが行う指示の二重性、二つの指示の区別である。28リクールによれば隠喩   
においては対象についての複数の解釈の相互作用の結果、日常言語におけるような日   
常的経験的実在への指示機能は中断される（第一度の指示の中断）。これがフィクシ   
ョンと現実（ノン・フィクション）との相違である。しかし、リクールの隠喩の指示   
論のポイントは、詩的あるいは宗教的な隠喩表現がこの第一度の指示の中断を条件と   
して第二度の指示作用を発生される、という主張の中に認められねばならない。この   




























・Paul Tillich. MainWorks・Hauptwerke, Vol.1-6/Bd.1-6, de Gruyter.  
   Das religiöse Symbol(1928), Mythus und Mythologie(1930), in: MW.4. 
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 Wolfgang W. Müller, Das Symbol in der dogmatischen Theologie. Eine symboltheologische 
Studie anhand der Theorien bei K. Rahner, P. Tillich, P. Ricoeur und J. Lacan, Peter Lang, 1990. 
 Chriatian Danz, "Symbolische Form und die Erfassung des Gesites im Gottesverständnis. 
Anmerkungen zur Genese des Symbolbegriffs von Paul Tillich", in:Christian Danz, Werner 
Schüßler und Erdmann Sturm(hrsg.), Internationales Jahrbuch für die Tillich-Forschung. Band 









































































る６つの類比の議論は興味深い。Kenneth Burke, The Rhetoric of Religion. Studies in Logology, 
University of California Press, 1970(1961). 
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（Alister E. McGrath, Open Secret: A New Vision for Natural Theology, Blackwell, 2008. ） 
28 指示の二重性については、次のリクールの文献が基本的である。なお、この問題につい
ては、芦名（1994、167-175）も参照。 
 Paul Ricouer, La métaphor vive, Seuil, 1975, Biblical Hermeneutics (Semeia. 4, the Society of 





















                                                                                                                                                                  
 
